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??The Nation November??,????, Don Muang airport to start draining flood water.??
?? ?????????Air Transport Information Division?AOT?????.???????????
??????????????????????????????????????????
???Sanyal??????????

















?? ????????????The Nation, October??,????, Airport set to be the??
th province ???Matichon, September??,????, Ko. tho. mo. boi nongnguhao tham
nam khang chan krung ???
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